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Propõe-se a realização de  um levantamento da pesquisa técnico-científica sobre o gênero 
Eucalyptus, produzida pelos pesquisadores da Embrapa Florestas.  O mapeamento das pesquisas 
desenvolvidas nesta Unidade foi realizado utilizando-se técnicas e métodos cienciométricos de 
avaliação da produção científica, objetivando-se identificá-las  e analisá-las quantitativamente. 
Para a identificação do corpus a ser trabalhado foi escolhida a base de dados local da Biblioteca. 
Para definição do corpus foram selecionados apenas os trabalhos escritos por pesquisadores da 
Instituição, publicados ou não, de autoria corporativa ou não, em formatos e mídias diversos. Os 
trabalhos de cunho jornalístico/informativo e de divulgação não foram considerados neste estudo. 
Parte-se do princípio que a avaliação científica favorece e amplia a visibilidade das pesquisas, 
fornecendo indicadores consistentes e atualizados sobre o impacto da literatura científica, 
indicando-se o foco e/ou a lacuna na área da pesquisa e redirecionando investimentos. Os 
resultados permitirão o desencadeamento  de um programa constante de avaliação do 
conhecimento produzido pelos pesquisadores, evidenciando-se a qualidade da pesquisa gerada 
no segmento florestal, em um primeiro momento, restrita à produção dos pesquisadores da 
Embrapa Florestas. Com esta pesquisa está sendo consolidada uma linha de pesquisa 
interdisciplinar já iniciada no Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e instrumentalizada pelo Projeto de Pesquisa em Informação. 
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